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ПОЛОЖЕНИЕ КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНСТВА 
В ВЕНГРИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
ИВАН солонкин
П о т р е б н о с т и  р а с ш и р я ю щ е г о с я  р ы н к а  Г а б с б у р г с к о й  м о н а р х и и  в 
с ы р ье  и р а б о ч е й  с и л е  в ы н у д и л и  И о с и ф а  I I .  п р о в е с т и  в В е н г р и и  а г р а р ­
н у ю  р е ф о р м у .  У к а з  от  22 в а г у с т а  1785 года  о т м е н я л  личную к р е п о с т н у ю  
з а в и с и м о с т ь  к р е с т ь я н  и п р е д о с т а в л я л  и м  п р а в о  св о б о д н о го  п е р е д в и ­
ж е н и я ;  з а п р е щ а л  сгон к р е с т ь я н  с з е м л и .  К р о м е  этого  он о г р а н и ч и в а л  
ю р и д н к ц и ю  п о м е щ и к о в  по о т н о ш е н и ю  к  к р е п о с т н ы м .1
П е р е д  с м е р ть ю  Я о с и ф  II .  б о л ь ш у ю  ч ас т ь  с в о и х  р а с п о р я ж е н и й  о т ­
м е н и л .  В си л е  о с т а л с я  л и ш ь  его  у к а з  в о т н о ш е н и и  к р е п о с т н ы х :  у к а з  
о п р а в е  с воб од н ого  п е р е х о д а .
Г о с у д а р с т в е н н о е  с о б р а н и е  1 7 9 0 - 1 7 9 1 .  г. г. в п о л н о м  об ъем е  в о с ­
с т а н о в и л о  с т а р ы е  д о р е ф о р м е н н ы е  п о р я д к и ,  о с н о в а н н ы е  н а  ,Б е р е ­
з и н с к и х  у р б а р и я х ” .2
П о в и н н о с т и ,  л о ж и в ш и е с я  н а  плечи  к р е п о с т н ы х ,  в к л ю ч а л и  в себя  
все т р и  в и д а  ф е о д а л ь н о й  р е н т ы :  д е н е ж н у ю ,  н а т у р а л ь н у ю ,  о т р а б о т о ч ­
ную .
Д е н е ж н а я  р е н т а  в э т и х  п о в и н н о с т я х  в и з у ч а е м ы й  п е р и о д  с о ­
с т а в л я л а  з н а ч и т е л ь н у ю  д о лю . К  ней  о т н о с и л и с ь :  д ы м о в ы е  д е н ь г и ,  
выкуп п о м е щ и к а ,  д е н е ж н ы й  п о д а р о к  на  св а д ь б е  п о м е щ и к а .
Д ы м о в ы е  д е н ь г и  ( f ü s tp é n z )  -  I ф о р и н т  в год  к р е п о с т н ы е ,  ж е л л е р ы  
с д о м о м  п л а т и л и  п о м е щ и к у  двумя ч а с т я м и :  в д н и  св. Г е о р г и я  (12 м а р т а )  
и св. М и х а и л а  (29 с е н т я б р я ) .  Ж е л л е р ы  без д о м а  от  этой  у п л а т ы  о с в о ­
б о ж д а л и с ь .3
Н а  о с н о в а н и и  з а к о н а  от  1548 года ( с т а т ь я  39), з а к р е п л е н н о г о  
в У р б а р и и  М а р и и - Т е р е з и и ,  к р е п о с т н ы е  бы ли  о б я з а н ы  в ы к у п а т ь  с в о и х  
п о м е щ и к о в ,  п о п а в ш и х  во в р е м я  в о й н ы  в п л е н .4
В честь  с в а д ь б ы  и л и  п ервой  м ессы  п о м е щ и к а  к р е п о с т н ы м  н е о б ­
х од и м о  бы ло  д е л а т ь  д е н е ж н ы е  п о д а р к и .  И н о г д а  они  с с о г л а с и я  п о м е ­
щ и к а  и л и  по его  ж е л а н и ю  з а м е н я л и с ь  н а т у р а л ь н ы м и .  У р б а р и и  п о ­
д обны е з а м е н ы  п р е д у с м а т р и в а л .  В е л и ч и н а  э т и х  п о д а р к о в  не у с т а н а в ­
л и в а л а с ь  и з а в и с е л а  п о л н о с т ь ю  от  м естн ы х  условий.3
Ч то б ы  у п л а т и т ь  т р е б у ю щ и е с я  п о в и н н о с т и ,  к р е с т ь я н е  в ы н у ж д е н ы  
б ы ли  п р о д а в а т ь  часто  ч ас т ь  своего  н ео б х о д и м о го  п р о д у к т а ,  д е л а т ь
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к а б а л ь н ы е  з а й м ы  у  с в о и х  д е р е в е н с к и х  р о с т о в щ и к о в ,  идти  к  б о га т ы м  
с о с е д я м  р а б о т а т ь  по н а й м у ,  у х о д и т ь  и з  д е р е в н и  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  
з а р а б о т к и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  д е н е ж н а я  р е н т а  п р е д п о л а г а л а  п р е в р а щ е н и е  
ч асти  п р о д у к т а  к р е с т ь я н а м и  в т о в а р ,  что о с о б е н н о  х а р а к т е р н о  д л я  
п о зд н е г о  ф е о д а л и з м а .  К а к  с л е д с т в и е  это го  к р е с т ь я н с к о е  х о зя й с т в о  
все б о л ь ш е  у т р а ч и в а л о  свою  н е з а в и с и м о с т ь ,  свою  о т о р в а н н о с т ь  от 
о б щ е с т в а ,  а  это  т р е б о в а л о ,  в свою  о ч е р е д ь ,  с е р ь е з н о й  п е р е с т р о й к и  
с у щ е с т в у ю щ е г о  к р е п о с т н и ч е с к о го  с т р о я .
Это с од ной  с т о р о н ы ,  а с д р у г о й ,  д е н е ж н ы е  п о в и н н о с т и  т р е б о в а л и  
д о п о л н и т е л ь н о й  з а т р а т ы  ф и зи ч е с к о й  э н е р г и и  к р е с т ь я н :  чтобы р е а л и ­
з о в а т ь  свой  п р о д у к т  на  р ы н к е  и п о л у ч и т ь  з а  него  д е н ь г и ,  необ ходи м о  
бы ло  д о п о л н и т е л ь н о е  в р е м я ,  д о п о л н и т е л ь н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  — 
все это о т я г ч а л о  к р е с т ь я н и н а .  К р о м е  д е н е ж н ы х  п о в и н н о с т е й  пом е­
щ и к у ,  д е н ь г и  нужны  бы ли  к р е п о с т н о м у  к р е с т ь я н и н у  и д л я  у п л а т ы  
г о с у д а р с т в е н н ы х  н а л о г о в .
О с н о в н ы м  н а л о г о м  в пользу к а з н ы  я в л я л с я  в о ен н ы й  (had i a d o )  
Он бы л  введен  в н а с т о я щ е м  виде  в В е н г р и и  в 1715 г. ( с т а т ь я  8 з а к о н а  
этого  г о д а )  в с в я з и  с с о зд а н и е м  п о с т о я н н о й  а р м и и .  Д в о р я н е  этого  
н а л о г а  не п л а т и л и ,  т .  к .  н е с л и  в о е н н у ю  с л у ж б у .  Р а з м е р  в оен н ого  
н а л о г а  у с т а н а в л и в а л с я  и м п е р а т о р о м ,  к а н ц е л я р и е й ,  но о б я з а т е л ь н о  
у т в е р ж д а л с я  Г о с у д а р с т в е н н ы м  с о б р а н и е м .  Д о  1812 года  это п р о и с ­
х о д и л о  а в т о м а т и ч е с к и :  то есть ,  если  и м п е р а т о р  не п р о с и л  новой  суммы 
н а л о г а ,  у с т а н а в л и в а л а с ь  с т а р а я .  С 1825 года  с у м м а  н а л о г а  у т в е р ж д а ­
л а с ь  в к а ж д о м  о т д е л ь н о м  с л у ч а е  и т о л ь к о  по п р о сь б е  и м п е р а т о р а .  
Р а с к л а д к у  этого  н а л о г а  по к о м и т а т а  о с у щ е с т в л я л  особы й к о м и тет  
под  р у к о в о д с т в о м  н а м е с т н и к а .  Р а с к л а д к а  н а  к о м и т а т ы  о с у щ е с т в л я ­
л а с ь  по „ п о р т а м ” . „ П о р т а ” в X I X  в е к е  б ы л а  п е р е х о д н о й  еди н и ц ей  
о б л о ж е н и я ,  к о т о р а я  в н а с т о я щ е м  в и д е  с л о ж и л а с ь  в сер ед и н е  X V I I  
в е к а .  Ее в е л и ч и н а ,  по з а к о н у  1635 г .,  з а в и с е л а  от  и м у щ е с тв е н н о го  
п о л о ж е н и я  к р е с т ь я н с т в а :  в нее (п о р т у )  в х о д и л о  4 к р е п о с т н ы х ,  им е­
ю щ и х  под  плугом 4 — 6 т я г л о в ы х  ж и в о т н ы х ,  и ли  8 к р е п о с т н ы х ,  и м ею ­
щ и х  по 2 т я г л о в ы х  животны х.®
П о с л е д н и й  под счет  п о р т  бы л  п р о и зв е д е н  еще в 1647 году  и с тех  
п ор ,  в с в я з и  с у в е л и ч е н и е м  т е р р и т о р и и  и н а с е л е н и я ,  в н о с и л и с ь  л и ш ь  
п о п р а в к и .  В п ер в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  т а к и х  п о р т  н а с ч и т ы в а л о с ь  
6346  1/87. В с р е д н е м  на  одну п о р т у  при  р а с к л а д к е  п р и х о д и л о с ь  
690  ф о р и н т о в ,  п ри  об щ ей  сум м е н а л о г а  4 .3 9 5 .2 4 4  ф о р и н т а .8 Н о р а с ­
к л а д к а  по с т р а н е  п р о и с х о д и л а  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  Т а к ,  в к о н ц е  
X V I I I  в е к а  о с н о в н а я  т я ж е с т ь  н а л о г о в  п а д а л а  н а  гу с т о н а с е л е н н ы е  
с е в е р о -з а п а д н ы й  и се в е р н ы й  р а й о н ы  с т р а н ы ,  в X I X  веке  — н а  Алфёлд.®
Н о п о р т а  б ы л а  л и ш ь  п е р е х о д н о й  ед и н и ц е й  о б л о ж е н и я :  по ней 
п р о и с х о д и л а  р а с к л а д к а  т о л ь к о  в ц е л о м  по к о м и т а т а м .  В н у т р и  ж е  
к о м и т а т о в  у ж е  с 1696 года  р а с п р е д е л е н и е  н а л о г о в  п р о и с х о д и л о  на  
о с н о в е  с о в е р ш е н н о  и с к у с с т в е н н о й  е д и н и ц ы  н а л о г о в о г о  о б л о ж е н и я
-  д и к и  ( d ic a ) .10 Счет д и к  о с у щ е с т в л я л с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  х о з я и н
— 1 д и к а ,  его ж е н а  -  1 /2  д и к и ,  2 л о ш а д и ,  20  к г  п ш е н и ц ы  -  1 -  2 д и к и  
и т . д . К о л и ч е с т в о  з е м л и  в р а с ч е т  не п р и н и м а л о с ь .  В с л ед ств и е  п олн ой
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н е о п р е д е л е н н о с т и  в е л и ч и н а  1 д и к и  в д е н е ж н о м  о т н о ш ен и и  в з а в и с и ­
м ости  от  к о м и т а т а  к о л е б а л а с ь  от  1 до 10 ф о р и н т о в .11
В ц е л о м  ж е  в о е н н ы й  н а л о г  п р е д с т а в л я л  но го д а м  с л е д у ю щ е е .12
в 1765 г. - 3 . 9 0 0 . 0 0 0  ф ор.
1782 г. - 4 .3 9 2 . 9 1 1  ф ор.
1847 г. —4 .3 9 5 .2 4 4  ф ор.
С в о е о б р аз н о й  ф орм ой  н а л о г а  б ы л а  м о н о п о л и я  г о с у д а р с т в а  н а
с о л ь .  В 1848 году  от п р о д а ж и  соли  по о ч ен ь  д о р о го й  цен е , г о с у д а р ­
ством  б ы ло  в ы р у ч е н о  ч и стого  д о х о д а  н а  10,66 м л .  ф о р и н т о в .  О сн о в н ы м  
ж е  п о к у п а т е л е м  соли  бы ло  всё то  ж е  к р е с т ь я н с т в о .13
H â z i  ad ö  (п о д в о р н ы й  н а л о г )  -  я в л я е т с я  к о м и т а т с к и м  н а л о г о м .  
Он с о б и р а л с я  на  с о д е р ж а н и е  к о м и т а т с к и х  у п р а в л е н и й  и у с т а н а в л и ­
в а л с я  к о м и т а т с к и м  с о б р а н и е м ,  поэтому о б щ е й  си с т е м ы  его с б о р а  не 
с у щ е с т в о в а л о .  В п ервой  п о л о в и н е  X I X  в е к а  в с в я з и  с у в е л и ч е н и е м  
а п п а р а т а  к о м и т а т о в ,  р а с ш и р е н и е м  с т р о и т е л ь с т в а  ц е р к в е й  и т . п. 
к о м и т а т с к и й  н а л о г  п о с т о я н н о  р астет .  Т а к ,  в к о м и т а т е  П е ш т  он 
п о д н я л с я  с 9 1 .226  ф о р и н т о в  в 1790 го д у  до  136.500 ф о р и н т о в  в 1840 
г о д у . 14 В 40-е годы , по п о д сч етам  с о в р е м е н н о го  и с т о р и к а  Я н о ш а  В а р г и ,  
в с р е д н е м  по с т р а н е  к о м и т а т с к и й  н а л о г  с о с т а в л я л  6 0 - 7 0 %  от  во е н н о го  
н а л о г а . 15 О д н а к о  б ы ли  к о м и т а т ы ,  где он  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а л  
в о е н н ы й  н а л о г ,  н а п р и м е р ,  в к о м и та т е  Б о р ш о д  в 1817 г. к о м и т а т с к и й  
н а л о г  с о с т а в л я л  143.438 ф о р . ,  а  во ен н ы й  т о л ь к о  6 6 .336  ф о р .16 По Б е р -  
зе в и ц и  в 20-е годы  в с е в е р н ы х  к о м и т а т а х  и з  30  ф о р и н т о в  двух н а л о г о в  
20  п р и х о д и л о с ь  па  к о м и т а т с к и й  н а л о г .17
В о е н н ы й  и к о м и т а т с к и й  н а л о г и  об ы чно  с о б и р а л и с ь  вм есте .  С н а ­
ч а л а  свою  д о л ю  з а б и р а л  к о м и т а т ,  д о б р а я  с у м м а  и з  к о т о р о й  ш л а  в 
к а р м а н  и ш п а п у  к о м и т а т а .
К  числу го с у д а р с т в е н н ы х  н а л о г о в  с б о л ь ш о й  н а т я ж к о й  м о ж н о  
о т н е с ти  и с е л ь с к и й  н а л о г  (kôzségi adö), к о т о р ы й  с о б и р а л с я  н а  нужды 
с е л ь с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,  а л у ч ш е  с к а з а т ь  б ы л  од ной  и з  ф орм  о б о ­
г а щ е н и я  с т а р о с т ы ,  п и с а р я  се л а .  О бы чно  он о т ч и с л я л с я  от  о б щ и х  
д о х о д о в  с е л а ,  но ч асти ч н о  д о б а в л я л с я  и з а  счет  ж и т е л е й . 18
Н а  о с н о в а н и и  у к а з а  от  1548 года  (с т а т ь я  39) н а  к р е с т ь я н с к и х  
п л е ч а х  л е ж а л а  о п л а т а  р а с х о д о в  к о м и т а т с к и х  п о с л о в  п а  г о с у д а р с т в е н ­
н ы х  с о б р а н и я х ,  что я в л я л о с ь  н е д о р а зу м е н и е м ,  т а к  к а к  это б ы л  ч исто  
д в о р я н с к и й  п р е д с т а в и т е л ь н ы й  о р г а н ,  в к о т о р ы й  не т о л ь к о  к р е с т ь я н ­
с т в у ,  но и д р у г и м  н е д в о р я н с к и м  с о с л о в и я м  в х о д а  не б ы ло .
С ум м а этого  н а л о г а  в ра с ч е те  н а  о д ного  к р е с т ь я н и н а ,  по м н е н и ю  
Д ь ё р д я  С а б ад а ,  р а в н я л а с ь  стоим ости  „ п о д а р к о в ” , т .  е. с тои м ости  
н а т у р а л ь н ы х  п о в и н н о с т е й .  Я н о ш  В а р г а  в з а в и с и м о с т и  от  н а с е л е н и я  
к о м и т а т о в  о ц е н и в а е т  в е л и ч и н у  эт и х  р а с х о д о в  н а  I к р е с т ь я н и н а  от 
2 до 12 ф о р и н т о в  в год. С о б и р а л с я  он вместе  с в о е н н ы м  н а л о г о м .  
Г о в о р я  в ц е л о м  о н а л о г а х  в пользу г о с у д а р с т в а ,  в а ж н о  т а к ж е  о т м ет и т ь ,  
что эти н а л о ги  п л а т и л и  не все к р е с т ь я н е ,  а л и ш ь  те ,  кто  ч и с л и л с я  
в у р б а р и а л ь н ы х  с п и с к а х .  Т е  ж е ,  кто  ж и л  н а  з е м л е  п о м е щ и к а ,  г о с у д а р -
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ственных налогов не платили. Поэтому было вполне понятным стрем­
ление помещиков и.меть как можно больше именно таких крепостных, 
чтобы не иметь конкуретнов в эксплуатации крестьян.
В качестве вывода можно сказать, что, несмотря на некоторое 
уменьшение государственных налогов на душу населения в связи с 
его ростом, в первой половине X I X  века государственные налоги 
для крепостных были тяжелым бременем.
С у щ е с т в е н н у ю  д о л ю  в к р е с т ь я н с к и х  п о в и н н о с т я х  з а н и м а л а  н а т у ­
р а л ь н а я  р е н т а .  К  ней о т н о с и л и с ь :  д е в я т и н а ,  д е с я т и н а ,  „ п о д а р к и ” . 
Г л а в н у ю  р о л ь  в н а т у р а л ь н ы х  п о в и н н о с т я х  и г р а л а  у з а к о н е н н а я  еще в 
X I V  ве к е  (1351 г. с т а т ь я  6)  д е в я т и н а .  О н а  б р а л а с ь  с у р о ж а я  и со 
с к о т а .  П осле  в то р о го  у р о ж а я  д е в я т и н а  не б р а л а с ь  в т о м  с л у ч а е ,  если  
у ж е  б ы л а  п о л н о с т ь ю  у п л а ч е н а  после  п е р в о го  у р о ж а я .  Со л ь н а  и к о ­
н о п ли  к р е п о с т н о м у  р а з р е ш а л о с ь  с д а в а т ь  д е в я т и н у  готовой  п р о д у к ­
ц и е й :  в к о л и ч е с т в е  6 ф у то в  л ь я н о й  и л и  к о н о п л я н о й  т к а н и .  С о гл асн о  
У р б а р и ю ,  при  отсутствии н е о б х о д и м о го  к о л и ч е с т в а  с к о т а ,  д е в я т и н а  
с к р е п о с т н о г о  в з и м а л а с ь  д е н ь г а м и .19 Д е в я т и н а  с в и н а  п о л у ч и л а  особое 
н а з в а н и е  от  го р н ы х  р а й о н о в ,  где з н а ч и т е л ь н ы е  п л о щ а д и  з а н и м а л и  
в и н о г р а д н и к и ,  h e g y v â m  ( „ г о р н а я  п о д а т ь ” ) .20
Д е с я т и н о й  о б л а г а л и с ь  в п е р в у ю  о ч ер е д ь  к р е п о с т н ы е ,  о б р а б а т ы ­
в а ю щ и е  сво и  зе м л и ,  а т а к ж е  з е м л и ,  о б л о ж е н н ы е  к р е п о с т н ы м и  о б я з а ­
т е л ь с т в а м и .  О с в о б о ж д а л и с ь  от нее т о л ь к о  п а с т у х и - в л а х и .  Ж е л л е р ,  
не и м е в ш и й  п осевов ,  п л а т и л  х р и с т и а н с к у ю  м зд у .  У п л а ч и в а т ь  д е с я т и н у  
со своей  д о ли  д о л ж н ы  б ы ли  и и з д о л ь щ и к и ; ,  если  ж е  эта  д о л я  б ы л а  
м е н ь ш е  д е с я т и ,  то они  в ы к у п а л и  ее с е р п о в ы м  сбором . Откупную п л а ­
т и л и  т а б у н щ и к и ,  п а с т у х и ,  с в и н о п а с ы ,  а  т а к ж е  м е л ь н и к и ,  с е л ь с к и е  
с т ар о с т ы .  Р а б о т н и к и ,  с о с то я в ш и е  в у с л у ж е н и и  у  п о м е щ и к о в ,  со своих  
п о с е в о в ,  есл и  у  ни х  т а к о в ы е  б ы л и ,  п л а т и л и  в виде  о т к у п а ,  т. и. „кну- 
т о в ы е ” , а с у р о ж а я  свы ш е д е с я т и ,  в н о с и л и ,  к а к  о б ы чн о ,  д е с я т и н у .  
Н а р я д у  со всеми ви д а м и  з е р н а ,  д е с я т и н о й  о б л а г а л и с ь  б а р а н ы ,  к о з ы ,  
к у р ы ,  п ч е л ы , в и н о ,  п росо , ч е ч е в и ц а ,  г о р о х ,  л е н ,  к о н о п л я ,  с в е к л а ,  
лук, к а п у с т а ,  с е р го ,  к у к у р у з а ,  к а р т о ф е л ь ,  т а б а к  и т. п. Всего вместе  
с д е в я т и н о й  они  з а б и р а л и  у к р е п о с т н о го  2 0 %  п р о и зв е д е н н о го  в х о з я й ­
стве.  П о р я д о к  в з и м а н и я  д е с я т и н ы  о с н о в ы в а л с я  п а  с т а т ь е  29 от 1500 
го д а .  С о гл а сн о  это й  с т ат ь е ,  и з  п о л н о го  у р о ж а я  к р е п о с т н о го  с н а ч а л а  
н ад о  б ы ло  в з я т ь  д е в я т и н у ,  а уж потом и з  т о го ,  что о с т а л о с ь ,  -  д е с я т и н у ,  
У р б а р и й  М. Т . это т  п о р я д о к  п о д т в е р д и л .
С о б и р а л и с ь  д е в я т и н а  и д е с я т и н а  после  о к о н ч а н и я  ж а т в ы .  З а н и ­
м а л и с ь  эт и м  с л у ж а щ и е  п о м е щ и к а  и л и  ц е р к в и ,  по при  этой п р о ц е д у р е  
д о л ж н ы  бы ли  п р и с у т с т в о в а т ь  с т а р о с т а  д е р е в н и  и п р и с я ж н ы е .  В ы в о зи т ь  
у р о ж а й  д о м о й ,  не сдав  д е с я т и н у  и д е в я т и н у ,  не р а з р е ш а л о с ь .  Н о 
с л у ж а щ и е  не у с п е в а л и ,  есте с т в е н н о ,  б ы стро  с о б р а т ь  их  со в с е х  
к р е с т ь я н .  Это в л у ч ш е м  с л у ч а е ,  а в х у д ш е м  -  и вооб щ е не с п е ш и л и  
эт о го  д е л а т ь .  И без т о го  скудный у р о ж а й  к р е п о с т н ы х  гн и л  и п о р т и л с я ,  
н а х о д я с ь  в п о л е ,  под  д о ж д е м  и ветр о м . О то м , что это бы ло  отн ю д ь  не 
е д и н и ч н о е  я в л е н и е  г о в о р и т  т о ,  что, в и д и м о ,  иод  н а п л ы в о м  ж а л о б  
к р е с т ь я н .  Г о с у д а р с т в е н н о е  с о б р а н и е  в 1802 г. бы ло в ы н у ж д е н о  п р и н я т ь
116 и .  с о л о н к и н
о т д е л ь н ы й  з а к о н  по этому в о п р о с у .  С о гл а с н о  с т а т ь е  7 эт о го  з а к о н а ,  
к р е п о с т н о й  с р а з у  ж е  после  ж а т в ы  о б я з а н  бы л  с о о б щ и т ь  об это м  п о м е ­
щ и к у .  П о с л е д н и й  ж е  д о л ж е н  б ы л  з а б р а т ь  п о л о ж е н н у ю  ем у  ч а с т ь  в 
т еч ен и е  8  д н е й .  Е сл и  ж е  он не у с п е в а л  это  с д е л а т ь ,  к р е с т ь я н и н  п о л у ч а л  
п р а в о  отвезти  у р о ж а й  дом ой . Я с н о ,  что и 8 д н ей  ос е н ь ю  в п о л н е  д о с т а ­
т о ч н о ,  чтобы  у р о ж а й  о с н о в а т е л ь н о  б ы л  п о д п о р ч е н ,  поэтому этот с р о к  
к р е с т ь я н  н и с к о л ь к о  не у д о в л е т в о р и л .21
Д е с я т и н у  и д е в я т и н у  с в и н о г р а д а  п о м е щ и к  о б я з а н  б ы л  б р а т ь  во 
в р е м я  с б о р а  в и н о г р а д а .  О д н а к о  и зд есь  п о м е щ и к и  п о в о р а ч и в а л и  д ел о  
с вы годой  д л я  себя  и с у щ е р б о м  д л я  к р е п о с т н ы х .  О ни з а с т а в л я л и  
к р е с т ь я н  во в р е м я  с б о р а  в и н о г р а д а  с в о з и т ь  его  (в и н о г р а д )  в у к а ­
з а н н ы е  п о м е щ и к о м  м е с та ,  об ы чно  н а  т е р р и т о р и и  и м е н и я ,  что т р е б о ­
в а л о  от  к р е с т ь я н  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  в р е м е н и  и т р у д а .  И м е н н о  
поэтому с т а т ь я  3 з а к о н а  от  1807 года  в н е с л а  в этот  в о п р о с  ещ е  одно  
у т о ч н е н и е :  „ с б о р  д е в я т и н ы  и д е с я т и н ы  с в и н о г р а д а  д о л ж е н  б ы л  п р о и с ­
х о д и т ь  в в и н о г р а д н и к е  к р е п о с т н о го ,  а  не в к а к о м - л и б о  д р у г о м  м е с т е ” .22 
Я с н о ,  что это у т о ч н ен и е  бы ло вн есен о  о т н ю д ь  не по ж е л а н и ю  и л и  по 
д о б р о й  в о л е  д в о р я н с т в а ,  а  под  н а ж и м о м  все то го  ж е  к р е с т ь я н с т в а .
В н е к о т о р ы х  м е стах  с т р а н ы ,  обы чно  в в и н о д е л ь ч е с к и х  р а й о н а х ,  
к р е п о с т н ы е  вм есто  д е в я т и н ы  и д е с я т и н ы  п л а т и л и  с е д ь м и н у ,  что д о п у с ­
к а л о с ь  и У р б а р и е м .23
К  н а т у р а л ь н ы м  п о в и н н о с т я м  о т н о с и л и с ь  т а к ж е  „ п о д а р к и ” к р е ­
п о с т н ы х  п о м е щ и к у .  Этот вид  р е н т ы  бы л у з а к о н е н  в В е н г р и и  с 1514 г. 
С о гл а сн о  У р б а р и ю  М а р и и -Т е р е з и и ,  к р е п о с т н о й  о т д а в а л  п о м е щ и к у  
е ж е г о д н о  2 к у р и ц ы ,  2 к а п л у н а ,  12 я и ц ,  1 т е л е н к а  с 30  д в о р о в ,  1 итце  
(0 ,85  л и т р а )  м а с л а  (если к р е п о с т н о й  и м е л  к о р о в у ) .  Все эти п о д а р к и  
м огли  бы ть за м е н е н ы  д е н ь г а м и  в к о л и ч е с т в е  48  к р е й ц а р о в .24
П р е о б л а д а ю щ и м  видом  ф е о д а л ь н о й  р е н т ы  в В е н г р и и  в п е р в о й  
п о л о в и н е  X I X  в е к а  о с т а в а л а с ь  о т р а б о т о ч н а я  п о в и н н о с т ь :  б а р щ и н а ,  
п о д в о д н а я  п о в и н н о с т ь ,  „ о б я з а т е л ь н а я  о х о т а ” , об щ и е  раб о ты .
Б а р щ и н а  о с т а в а л а с ь  в этот  п ер и о д  сам ой  т я ж е л о й  п о в и н н о с т ь ю  
д л я  к р е п о с т н ы х .  К р е п о с т н о й  с п о л н ы м  н а д е л о м ,  с о г л а с н о  У р б а р и ю  
М а р и и - Т е р е з и и ,  д о л ж е н  бы л  о т р а б о т а т ь  н а  п о м е щ и ч ь е м  д о м е н е  1 р а з  в 
п ед ел ю  со с в о и м  ск о то м , а без него  2 р а з а  в н ед ел ю . В году  с о о т в ет ­
ствен н о  п о л у ч а л о с ь  52 и 104 д н я .  Д л я  к р е с т ь я н  с 1/2, 1/4, 1/8 н а д е л а  
к о л и ч е с т в о  б а р щ и н н ы х  д ней  бы ло  п р о п о р ц и о н а л ь н о  м е н ь ш е .  Т а к ,  
ж е л л е р а м и  с д о м о м  о т р а б а т ы в а л о с ь  18 д н е й  в го д у ,  а ж е л л е р а м  б ез  
д о м а  нео б х о д и м о  бы ло  о т р а б о т а т ь  12 д н е й .25
Р а б о ч и й  д е н ь  н а  б а р щ и н е  н а ч и н а л с я  по звону к о л о к о л а  к  „ р а н н е й  
у т р е н н е ” , то есть  до в о с х о д а  с о л н ц а .  В 8 ч асо в  у т р а  к р е п о с т н ы м  об ы чно  
п р е д о с т а в л я л с я  к о р о т к и й  п е р е р ы в  на з а в т р а к ,  с о с т о я в ш и й  и з  к у к у р у з ­
ного  х л е б а  и „ д з я м ы ” -  к у к у р у з н о й  ж е  п о х л е б к и .  П осле  этого  р а б о т а  
п р о д о л ж а л а с ь  до  но во го  у д а р а  к о л о к о л а ,  п р и з ы в а в ш е г о  к  м о л и т в е  
„ п о л у д е н н о й ” , к о г д а  д л я  к р е с т ь я н и н а  у с т р а и в а л с я  п е р е р ы в  на  об ед  
„ Д з я м а ” и ли  „ к и с е л и ц а ” (род  п остн ы х  щ ей)  с д о б а в л е н и е м  б обов  и 
к а р т о ф е л я  с о с т а в л я л и  обеденное  блю до к р е с т ь я н .  Отдохнув ч ас ,  с н о в а  
р а б о т а ю т  до з а х о д а  с о л н ц а ,  т о гд а  при з в у к е  к о л о к о л а  н а  „ в е ч е р н ю ю
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молитву” в о з в р а щ а ю т с я  д о м о й .  Т а к  в ы г л я д е л а  б а р щ и н а  в З а к а р ­
п а т с к и х  к о м и т а т а х  В е н г р и и .26 Т а к о й  о н а  б ы л а  и во всей В е н г р и и .  
И по са м о м у  У р б а р и ю  р а б о ч и й  д е н ь  с ч и т а л с я  „ о т  в о с х о д а  до з а х о д а  
с о л н ц а ” .27 П е р е х о д ы  к  м е с ту  р а б о т ы  в р а б о ч ее  в р е м я  не з а с ч и т ы в а л и с ь .  
В з и м н е е  в р е м я  эти п е р е х о д ы  н ад о  б ы ло  о т р а б а т ы в а т ь .  Т о л ь к о  в т о м  
с л у ч а е ,  есл и  м есто р а б о т ы  б ы ло  с л и ш к о м  д а л е к о ,  т о г д а  это п р и н и ­
м а л о с ь  во в н и м а н и е .  С п о р н ы е  в о п р о с ы  м е ж д у  к р е п о с тн ы м и  и п о м е щ и ­
к о м  о т н о с и т е л ь н о  б а р щ и н ы  р а з р е ш а л  к о м и т а т с к и й  ч и н о в н и к  (szolga- 
bı 'rö).28 Во в р е м я  ж а т в ы ,  с б о р а  с е н а ,  с б о р а  в и н о г р а д а  п о м е щ и к  им ел  
п р а в о  т р е б о в а т ь  от  к р е п о с т н о го  у д в о е н и я  р а б о ч е го  вр е м е н и  н а  б а р ­
щ ине  в т е ч е н и е  н е д е л и ,29 чем п о м е щ и к  всегд а  о х о т н о  п о л ь з о в а л с я ,  
н е р е д к о  д о в о д я  ее до 3 — 4 д н е й  в н е д е л ю .3" О д н а к о  с о гл а с н о  У р б а р и ю ,  
в п о с л е д у ю щ у ю  н ед елю  он б ы л  о б я з а н  о с в о б о д и ть  к р е п о с т н о го  от 
б а р щ и н ы ,  чтобы  к р е с т ь я н и н  м ог  о б р а б о т а т ь  свой  н а д е л .  Т а к о е  с л у ­
ч а л о с ь  н а  п р а к т и к е  р е д к о ,  ч ащ е  б ы ло  т а к ,  что х о р о ш и е  дни  к р е п о с т н о й  
р а б о т а л  па  б а р щ и н е ,  а „ в  д о ж д ь  у б и р а л  свое сено , свою  п ш е н и ц у ” .31
Ж е л л е р ы  от  т а к и х  сд в о е н н ы х  р а б о ч и х  д ней  м о гл и  о т к а з а т ь с я .32
В ц е л о м  1/4 ч ас т ь  б а р щ и н ы  д о л ж н а  б ы л а  п р и х о д и т ь с я  н а  зи м н ее  
в р е м я .33 С эти м  п о м е щ и к и  т о ж е  м а л о  с ч и т а л и с ь .  В т а т а й с к о м  и м ен и и  
к н я з я  Э с те р х а зи  л и ш ь  в 1833 г. к р е п о с т н ы е  се л а  Б а н х и д а  п е р е р а б о т а л и  
с в е р х  б а р щ и н ы  768 д н е й ,  а в селе  Т а п  -  1302 д н я . 34 И н а  б а р щ и н у  
зд е сь  г н а л и  в сех ,  о с в о б о ж д а л и  от  нее т о л ь к о  са м ы х  б о л ь н ы х .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  что н е с м о т р я  н а  п о д р о б н у ю  р е г ­
л а м е н т а ц и ю  б а р щ и н ы  У р б а р и е м  М а р и и - Т е р е з и и  и п о с л е д у ю щ и м и  
с т а т ь я м и  з а к о н о в ,  п о с л е д н я я  в п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  п р о я в л я е т  
постоянную т е н д е н ц и ю  к у в е л и ч е н и ю  в ее сам ы х  р а з л и ч н ы х  ф о р м а х .
Н е м а л о в а ж н о е  м есто в о т р а б о т к а х  к р е п о с т н ы х  з а н и м а л а  п о д в о д ­
н а я  п о в и н н о с т ь .  По У р б а р и ю ,  4 п о л н о н а д е л ь н ы х  к р е п о с т н ы х  со своим и 
4 б ы к а м и  бы ли  о б я з а н ы  п о м е щ и к у  в году  2-х  д н е в н о й  подводной  
п о в и н н о с т ь ю .30 О на  в о с н о в н о м  з а к л ю ч а л а с ь  в п е р е в о з к а х  т о в а р о в  
п о м е щ и к а ,  в в о з к е  л е с а .  Д о р о г и  в В е н г р и и  в это  в р е м я  б ы л и  о ч ен ь  
п л о х и м и ,  особен но  ос е н ь ю  и в е с н о й ,  поэтому п о е зд к и  обы чно  з а т я ­
г и в а л и с ь  н а  более  д о л г и й  с р о к ,  чем  2 д н я .  В с в я зи  с эти м  У р б а р и й  
в ы н у ж д е н  бы л  о г о в о р и т ь  этот  пункт: если  п е р е в о з к а  г р у з о в  п р е в ы ­
ш а л а  2 д н я ,  п о с л е д у ю щ ее  в р е м я  ш ло  в счет  б а р щ и н ы .36 Я с н о ,  что 
т а к а я  к р у г л о с у т о ч н а я  „ б а р щ и н а ” , где с а м о м у  надо  бы ло к  тому ж е  
п л а т и т ь  з а  к о р м  с к о т у ,  з а  свой н о ч л е г  н и с к о л ь к о  не н р а в и л а с ь  
к р е с т ь я н а м .  Х о р о ш о  ещ е, что ем у  не н ад о  бы ло  п л а т и т ь  з а  п о м ещ ич ий  
г р у з  п о г р а н и ч н ы х  п о ш л и н  и з  с воего  к а р м а н а ,  в ч а с т н о с т и ,  „ т р и д ц а -  
т и н у ” .3' А не б у д ь  о г о в о р к и  об этом  в У р б а р и у м е ,  т а к а я  в о з м о ж н о с т ь  
не и с к л ю ч а л а с ь  бы.
Подводную п о в и н н о с т ь  н е л ь з я  б ы ло  з а м е н и т ь  д е н е ж н ы м  о б р о к о м .38 
К  о т р а б о т о ч н о й  р енте  с л е д у е т  о тн ести  и о б я з а т е л ь н о е  у ч ас т и е  к р е ­
п о с т н ы х  в охоте  н а  д и к и х  з в е р е й ,  н а  к о т о р у ю  к р е с т ь я н е  о б я з а н ы  
в ы д е л и т ь  3 д н я  в г о д у .39 Д л я  этой цели  к р е с т ь я н и н  н а д е л я л с я  пом е­
щ и к о м  в сем  н е о б х о д и м ы м : о р у ж и е м ,  пулями, п о р о х о м . В ср едн ие  в е к а ,  
к о г д а  п о я в и л с я  этот  ви д  п о в и н н о с т и ,  и к о г д а  с у щ е с т в о в а л а  у г р о з а
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со с т о р о н ы  д и к и х  з в е р е й ,  это  и м ел о  с м ы с л .40 Н о в X I X  ве к е  в Е в р о п е  
это б ы ло  у ж е  р е д к о с т ь ю .  И п о м е щ и к  п о л ь з о в а л с я  этом п о в и н н о с т ь ю  
со с т о р о н ы  к р е п о с т н ы х  в о с н о в н о м  л и ш ь  д л я  с о б с т в е н н о го  у д о в о л ь ­
с т в и я :  п о о х о т и т ь с я .  К р е п о с т н о й  ж е  п р а в а  о х о т ы ,  п т и ц е л о в с т в а ,  
р ы б о л о в с т в а , 'а  з н а ч и т  и д е р ж а н и я  р а з л и ч н о г о  о р у ж и я  бы л  л и ш е н  ещ е 
в н а ч а л е  X V I  в е к а  ( з а к о н  1504 г .,  с т а т ь я  18), п о л о ж е н и я  к о т о р о й  б ы ли  
у т в е р ж д е н ы  и У р б а р и е м  М а р и и - Т е р е з и и .41
В п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  в В е н г р и и  с у щ е с т в о в а л  и т а к о й  
в и д  о т р а б о т о ч н о й  р е н т ы , к а к  об щ и е  р а б о т ы .  С ю да в х о д и л и  м н о ги е  
с т р о и т е л ь н ы е ,  р е м о н т н ы е  р а б о т ы , к а к  в р а м к а х  с е л а ,  т а к  и в м а с ш т а б а х  
к о м и т а т а .  Все р а б о т ы  п р о и з в о д и л и с ь  б е с п л а т н о ,  в е л и ч и н а  и х  до  1844 
года  с о в е р ш е н н о  п р о и з в о л ь н о  у с т а н а в л и в а л а с ь  а л и ш п а н о м 42 к о м и т а т а .  
И они бы ли  н а с т о я щ е й  о б у зо й  д л я  к р е с т ь я н .  С т а т ь я  9 з а к о н а  от  1844 
го д а  в н е с л а  в это т  в о п р о с  н е к о т о р ы й  п о р я д о к :  п о л и о н а д е л ь н ы й  к р е ­
п о стной  со своей  у п р я ж ы о  д о л ж е н  б ы л  в г о д у  в ы д е л я т ь  н а  о б щ и е  
р а б о т ы  10 д н е й  и л и  ж е  20 д н е й  б ез  у п р я ж и .  Н а  ж е л л е р о в  т а к и х  д ней  
п а д а л о  м е н ь ш е :  ж е л л е р  с д о м о м  д о л ж е н  б ы л  о т р а б а т ы в а т ь  в год  6 д н е й ,  
а  ж е л л е р  б ез  д о м а  -  3 д н я .  Все это о ни  м огли  д е л а т ь  без своего  т я г л о г о  
с к о т а .  Н о  это б ы л  д е й с т в и т е л ь н о  л и ш ь  „ н е к о т о р ы й ” п о р я д о к ,  т .  к . 
эти о б щ и е  р а б о т ы , д а ж е  в о г р а н и ч е н н о й  м е р е ,  по в совокупности с 
д р у г и м и  п о в и н н о с т я м и  к р е п о с т н ы х  не д а в а л и  в о з м о ж н о с т и  в е н г е р ­
с к о м у  к р е п о с т н о м у  з а н я т ь с я  св о и м  х о з я й с т в о м ,  а з н а ч и т  д е л а л и  все 
б е с п о р я д о ч н е й  всю  ж и з н ь  к р е п о с тн о го .
О т д е л ь н о го  р а с с м о т р е н и я  з а с л у ж и в а е т  ц е л а я  си с т е м а  п о в и н н о с т е й  
к р е с т ь я н ,  с в я з а н н а я  с н у ж д а м и  а р м и и .  С о гл а с н о  ст ат ь е  8 з а к о н а  от 
1715 го д а  к р е п о с т н о е  к р е с т ь я н с т в о  Венг р и и ,  к р о м е  вы ш е  н а з в а н н о г о  
в о е н н о го  н а л о г а ,  бы ло  о б я з а н о  п о с т а в л я т ь  р е к р у т о в  в а р м и ю ,  р а с ­
к в а р т и р о в ы в а т ь  н а х о д я щ и х с я  в В е н гр и и  с о л д а т ,  п о и т ь ,  к о р м и т ь  и 
п е р е в о з и т ь  и х .
В ы п о л н е н и е  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  д л я  к р е с т ь я н  б ы ло  н а с т о я щ и м  
б ед стви ем . Д о б р о в о л ь н о  м а л о  к т о  ш ел  в а р м и ю  служить п о ж и з н е н н о .  
В е р б о в к а  в р е к р у т ы  п р о в о д и л а с ь  в о с н о в н о м  н а с и л ь с т в е н н ы м и  м е т о ­
д ам и  и  по п р о и з в е д у  м е с тн ы х  в л а с т е й ,  от  к о т о р о г о  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  
с т р а д а л о  бедное к р е с т ь я н с т в о .  О бы чно  это  п р о и с х о д и л о  по т а й н о м у  
п р и к а з а н и ю  а л и ш п а н а  к о м и т а т а .  „ И  к а к ,  и к о г д а  это  д е л а л и  м естн ы е  
в л а с т и ?  П р и х о д и л а  н о ч ь :  д о м а ш н и е  с п о к о й н о  с п а л и  после  т р у д н о г о  
р а б о ч е го  д н я ;  и т у т  стук в д в е р ь ,  в х о д и т  с т а р о с т а  с п о м о щ н и к а м и ,  
бы стро  с в я з ы в а ю т  со с н а  н а п у г а н н о г о  п а р н я ,  н е р е д к о  в ы т а с к и в а ю т  
п р я м о  и з  к р о в а т и  м о лодой  ж е н ы ,  в ы р ы в а ю т  и з  р у к  м а т е р и .  П а н и к а ,  
у ж а с ,  п л а ч  д о м а ш н и х  и р о д н и ,  к а к  они могут о т р а з и т ь с я  н а  д у ш е  у 
р е к р у т а ?  В р я д  л и  в н е м  п р о б у д и т с я  с м ел о сть ,  сила!  Т а к  все п р е л е с т и  
с л у ж б ы  о т х о д я т  н а  з а д н и й  п л а н :  перед  н и м  д а л ь ,  н е о п р е д е л е н н о с т ь ,  
т е м н о т а ,  в к о т о р о й  п р о н о с я т с я  т е н и  н а с и л и я ,  у д а л е н и я ,  б у д у щ е й  
нужды  и о п а с н о с т и .
П р е д с т а в и м  себе си л о й  у в е д е н н о г о  п а р н я ,  к о т о р о г о  до  к о м и т а т -  
ск о го  ц е н т р а  п р о в о ж а ю т  о х а ю щ а я  м а ть ,  ж е н а  и р о д с т в е н н и к и ,  к о т о р ы й  
б ез у те ш н о  о п л а к и в а е т с я  в д о л г и й  п у т ь ,  в и д я  п е р е д  собой пустоту,
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к о т о р ы й ,  п о к а  есть  с и л а  в р у к а х  и н о г а х ,  о б я з а н  д е р ж а т ь  п о л у ч ен н о е  
о р у ж и е ;  и к о т о р ы й ,  н а к о н е ц ,  и з м у ч е н н ы й ,  в есь  в р а н а х  и л и  по с т ар о сти  
с и с к а л е ч е н н ы м  т е л о м  в е р н е т с я  д о м о й ,  б у д е т  б ез  ж е л а н и я  и р адостей  
д о т я г и в а т ь  свои д н и  и в з д ы х а т ь  о б ез  п о л ь з ы  п р о п а в ш е й  ю ности и 
з р е л о с т и .”43
Т р е б о в а н и я  ж е  в р е к р у т а х  в п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  п о с т о я н н о  
р о с л и .  Т а к  го с у д а р с т в е н н о е  с о б р а н и е  у т в е р д и л о  п роси м ое  д в о р о м  
к о л и ч е с т в о  н о в о б р а н ц е в ,  в 1792 г. — 5000  ч ел . ,  в 1807 г. -  12 0 0 0  ч ел .,  
в 1830 г. — 30  0 0 0  ч е л о в е к .44
В п о л н е  п о н я т н о ,  что к р е с т ь я н е  в с я ч е с к и  и з б е г а л и  с о л д а т ч и н ы :  
п р я т а л и с ь  в л е с а х ,  у в е ч и л и  себя  и л и  о т д а в а л и с ь  п а  с л у ж б у  д в о р я н а м  
и с в я щ е н н и к а м ,  что и х  о с в о б о ж д а л о  от с л у ж б ы  в а р м и и ,  но об этом  
м о ж н о  б ы ло  бы с к а з а т ь н а р о д н о й  п о го в о р к о й ,  что „ х р е н  р е д ь к и  не с л а ­
щ е .” Е д и н с т в е н н о ,  в д а н н о м  с л у ч а е  не у г о н я л и  д а л е к о  от д о м а ,  з а  г р а ­
н и ц у .  И н о г д а  к р е с т ь я н е  о к а з ы в а л и  с о п р о т и в л е н и е  в е р б о в щ и к а м  и д ел о  
часто  з а к а н ч и в а л о с ь  с м е р то у б и й ст в о м .
П о в и н н о с т и  к р е с т ь я н  в с в я з и  с р а с к в а р т и р о в а н и е м ,  п и та н и е м  
и п е р е в о з к о й  с о л д а т  б ы ли  о п р е д е л е н ы  д е к р е т о м  М а р и и -Т е р е з и и  от 
1 н о я б р я  1751 г о д а .45 С о гл а сн о  е м у ,  к р е с т ь я н и н  д о л ж е н  бы л п р е д о ­
с т а в и т ь  с о л д а т у  м есто д л я  о т д ы х а ,  со л о м е н н ы й  м а т р а ц ,  2 п р о с ты н и  
(летом  о д н у ) ;  подушку, о д е я л о .  Солому в м а т р а ц е  он д о л ж е н  бы л 
.менять д в а  р а з а  в м е с я ц .  П р о с т ы н и ,  а т а к ж е  кухонную посуду всегда  
д е р ж а т ь  в чистоте .  З а  все эти  за б о т ы  к р е с т ь я н и н  в д е н ь  з а  1 со л д а т а  
п о л у ч а л  1 к р е й ц а р .  В э т у  ж е  сумму в х о д и л а  з а б о т а  об  о т о п л е н и и  и 
о с в е щ е н и и  ж и л и щ а  п о с т о я л ь ц а .
П р о п и т а н и е  с о л д а т а  о п р е д е л я л о с ь  „ п о р ц и я м и ” (po rc iö )  С тоим ость  
„ п о р ц и и ” в м е с я ц  р а в н я л а с ь  3-м ф о р и н т а м  (з а к о н  1741 г., с т а т ь я  63). 
И з  п о р ц и и  2 /3  п р и х о д и л о с ь  н а  ч е л о в е к а ,  1/3 н а  л о ш а д ь .  В п р о д у к т а х  
п и т а н и е  с о л д а т а  в д е н ь  с о с т о я л о  и з  2 ф у н т о в  х л е б а  и 1 ф у н т а  м я с а .  
Х л еб  м ог  б ы ть  и з  п ш е н и ц ы  и ли  р ж и ,  но гл а в н о е  х о р о ш о  и сп еч ен . З а  
п р е д о с т а в л е н и е  п и щ и  к р е с т ь я н и н у  п о л а г а л о с ь  в д е н ь  2 к р е й ц е р а .  
Д н е в н о й  р а ц и о н  л о ш а д и  б ы л  с л е д у ю щ и м : 8 ф у н т о в  с ен а ,  6 ф у н то в  
о в са ,  1 в я з а н к а  с олом ы . Н о  это т о л ь к о  в зи м н и е  м е с я ц ы .  Л ето м , в мае, 
ию не  с 1 — 15, в и ю л е  с 16 — 31, а в г у с т е ,  с е н т я б р е  и о к т я б р е  в д ен ь  
8 ф у н т о в  с ен а ,  3 ф у н т а  о в са .  М е ж д у  15 и ю н я  и 16 и ю л я  — 20 ф ун тов  
т р а в ы .  П о с л е д н ее  о з н а ч а л о ,  что к р е с т ь я н и н  д о л ж е н  бы л с о л д а т с к у ю  
л о ш а д ь  п асти  н а  своей  ч асти  л у г а .  З а  д е н ь  т а к о й  п а с т ь б ы  ем у  д о л ж е н  
бы л  в ы п л а ч и в а т ь с я  1 ф о р и н т .  П ри н е о б х о д и м о сти  к р е с т ь я н и н  бы л 
о б я з а н  п е р е в о з и т ь  со л д а т .  К р е с т ь я н и н у  с 4 т я г л о в ы м и  ж и в о т н ы м и  
з а  1 п е р е х о д  ш ло  48  к р . 4в Все в ы п л а т ы ,  о к о т о р ы х  ш л а  р еч ь  в ы ш е, 
к р е с т ь я н и н  н а  р у к и  не п о л у ч а л .  Они с к л а д ы в а л и с ь  в т еч ен и е  о п р е д е ­
л е н н о го  в р е м е н и ,  а потом  с у м м а  в ы ч и т а л а с ь  и з  во е н н о го  н а л о г а  
к р е с т ь я н и н а .  О п л а т а ,  с о с т а в л е н н а я  ещ е  в сер е д и н е  X V I I I  в е к а  и 
о п л а ч и в а е м а я  в о е н н ы м  в е д о м с т в о м  с о в е р ш е н н о  б ез  у ч е т а  и з м е н и в ­
ш и х с я  цен  н а  п р о д у к т ы ,  б ы л а ,  к о н е ч н о ,  м и зе р н о й  но с р а в н е н и ю  с тем
у щ ер б о м ,  к о т о р ы й  п р и н о с и л о  к р е с т ь я н а м  о б с л у ж и в а н и е  со л д ат .* **
1 2 0  И. С О ЛО Н  К И Н
Д л я  в ы п о л н е н и я  вы ш е о б р и с о в а н н ы х  п о в и н н о с т е й  и в к а ч е с т в е  
с в о е о б р а зн о й  п л а т ы  з а  н и х ,  к р е п о с т н о й  п о л у ч а л  в свое п о л ь з о в а н и е  
зе м е л ь н ы й  н а д е л .
Н а д е л  к р е п о с т н о го  в о с н о в н ы х  ч е р т а х  о п р е д е л я л с я  У р б а р и е м  
М а р и и -Т е р е з и и .  Н а  о с н о в а н и и  п о с л е д н е го ,  это т  н ад ел  ( te le k )  с о с т о я л  из  
2 ч а с т е й :  в н у т р е н н е й  (belsö te le k )  и в н е ш н е й  (kiilsö te lek ) .  В е л и ч и н а  
в н у т р е н н е й  части  по всей  с т р ан е  б ы ла  о д и н а к о в о й  и р а в н я л а с ь  1 
х о л ь д у  (1100 с а ж е н е й ) .47 О н а  в к л ю ч а л а  в себ я  д о м , п о с т р о й к и ,  сад . 
В н е ш н я я  ч асть  с о с т о я л а  и з  п а ш н и  и л у г а ,  в е л и ч и н а  к о т о р ы х  по к о м и ­
т а т а м  не б ы л а  о д и н а к о в о й ,  и з а в и с е л а  от  к а ч е с т в а  з е м л и .  Р а з м е р
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П а с тб и щ е , с о гл а с н о  У р б а р и ю ,  н а х о д и л о с ь  в об щ ем  п о л ь зо в а н и и  
к р е с т ь я н .  О д н а к о  п р а в о  п о л ь з о в а н и я  п а с т б и щ е м  д л я  к р е с т ь я н  было 
о г р а н и ч е н н ы м .  Н а  обще.м п а с т б и щ е  к р е с т ь я н е  м о гл и  пасти  скот ,  и с ­
п о л ь з у е м ы й  и м и  т о л ь к о  д л я  своего  х о з я й с т в а ,  д л я  с о б ств ен н ы х  нужд . 
С к о т  ж е  д л я  п р о д а ж и  пасти  не р а з р е ш а л о с ь .  К  тому ж е  им ен н о  п а с т ь б а  
к о р о в  с л у ж и л а  о с н о в а н и е м  п о л у ч е н и я  п о м е щ и к о м  от  к р е п о с тн о го  
1 и т ц е  м а с л а .51 З а  в ы н а с  свин ей  п о м е щ и к у  с л е д о в а л а  о т д е л ь н а я  п л а т а .
К р е с т ь я н е  в п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  п у н к т ,  о г р а н и ч и в а в ш и й  
к о л и ч е с т в о  п а с у щ е г о с я  с к о т а ,  с т а р а т е л ь н о  о б х о д и л и ,  особен но  ж е л -  
л е р ы .  П р а в о  р у б к и  л е с а  о з н а ч а л о ,  что к р е п о с т н о й  м ог  и з  господ ского  
л е с а  в о з и т ь  н а  д р о в а  в о с н о в н о м  сушняк, в а л е ж н и к ,  х в о р о с т .  К р о м е  
э т о го ,  в с л у ч а е  с т р о и т е л ь с т в а  д о м а ,  д р у г и х  х о з я й с т в е н н ы х  п о с т р о е к ,  
и з г о р о д и  п т. п. он м ог  п о л ь з о в а т ь с я  в о г р а н и ч е н н ы х  к о л и ч е с т в а х  и 
с т р о е в ы м  лесом . Р е ч ь  зд е сь  ид ет  т о л ь к о  о со б с т в е н н ы х  н у ж д а х  к р е п о с т ­
но го ,  д л я  п р о д а ж и  р у б и т ь  лес  во всех  с л у ч а я х  з а п р е щ а л о с ь .52 Н о  и 
это  бы ло  еще не все. Б е с п л а т н о е  п о л ь з о в а н и е  л е с о м  о т н о с и л о с ь  не ко 
в сем  к р е с т ь я н а м ,  а т о л ь к о  к  тем , в р а й о н е  сел  к о т о р ы х  этот  лес  б ы л. 
Д л я  д р у г и х  ж е  п р а в о  н а  р у б к у  л е с а  т о ж е  с у щ е с т в о в а л о ,  но в ы г л я д е л о  
он о  н е с к о л ь к о  п о -д р у г о м у .  З а  п р а в о  п о л ь з о в а н и я  л есо м  к р е с т ь я н е  
б ы ли  о б я з а н ы  н а р у б и т ь  и в ы в е зт и  о п р е д е л е н н у ю  часть  и д л я  п о м е щ и к а .  
О б ы чно  р у б к о й  з а н и м а л и с ь  ж е л л е р ы ,  а в ы в о з и л и  л е с  к р е п о с т н ы е  с 
н а д е л о м ,  и м ею щ и е  т я г л о в о й  скот .  Н о р м а  д л я  ж е л л е р о в  о п р е д е л я л а с ь  
в половину ё л а  (1 ёл  — 4 м 3), а д л я  к р е п о с т н ы х  с надело.м — в целы й  
ёл.*3
П одобное  п о л о ж е н и е  б ы ло  и с р е з к о й  к а м ы ш а .  К а м ы ш о м ,  н а х о д я ­
щ и м с я  в о к р е с т н о с т я х  с е л а ,  к р е п о с т н ы е  м о гл и  б е с п л а т н о  п о л ь з о в а т ь с я  
д л я  о т о п л е н и я ,  д л я  п о к р ы т и я  к р ы ш  д о м о в  и с а р а е в .  К р е с т ь я н е  ж е  
д р у г и х  сел  з а  п р а в о  п о л ь з о в а н и я  к а м ы ш о м  бы ли  о б я з а н ы  н а р е з а т ь  
40  в е з а н о к  к а м ы ш а  и д о с т а в и т ь  и х  в п ом естье  к  п о м е щ и к у .54
О т н ю д ь  не п р о с т ы м  в ы г л я д е л о  п р а в о  п р о д а ж и  к р е п о с тн ы м и  в и н а  
со сво и х  в и н о г р а д н и к о в .  В с л у ч а е ,  есл и  в и н о г р а д н и к и  к р е с т ь я н  бы ли  
в р а й о н е  с е л а ,  они и м е л и  п р а в о  п р о д а в а т ь  ви н о  от п р а з д н и к а  св. М и ­
х а и л а  (29 с е н т я б р я )  до д н я  св. Г е о р г и я  (12 м а р т а ) .  Е с л и  ж е  в и н о г р а д ­
н и к и  н а х о д и л и с ь  з а  ч ер то й  се л а ,  то к о л и ч е с т в о  д н е й  д л я  п р о д а ж и  
в и н а  к р е п о с т н ы м и  с о к р а щ а л о с ь  с п р а з д н и к а  с. М и х а и л а  до Р о ж ­
д е с т в а .55
О г р а н и ч е н н ы м  бы ло  д л я  к р е п о с т н ы х  и п р а в о  го н е н и я  п а л и н к и .  
К р е с т ь я н е  м о гл и  г н а т ь  п а л и н к у  т о л ь к о  д л я  со б ствен н о го  у п о т р е б л е ­
н и я .  О д н а к о  и з а  это  п о м е щ и к у  п о л а г а л а с ь  о п р е д е л е н н а я  п л а т а .50
В с в я з и  с п р а в а м и  н а  р у б к у  л е с а  н ео б х о д и м о  упомянуть еще 
одну к а т е г о р и ю  к р е с т ь я н .  У р б а р и й  го в о р и т  о н и х  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  
„ е с л и  в к а к о м -т о  м есте лес  н а х о д и т с я  во в л а д е н и и  се л а  и ли  поделен 
м е ж д у  ж и т е л я м и  се л а ,  то  к р е с т ь я н е  зд е сь  свободно  пользуются лесо м  
на  д р о в а ,  н а  с т р о и т е л ь с т в о ,  свободно  с о б и р а ю т  ж е л у д и  и п о м е щ и к у  
не  о б я з а н ы  ни р у б к о й  л е с а ,  не п л а т о й  з а  ж е л у д и .  В т а к о м  сл у ч а е  
п о м е щ и к  т о ж е  не о б я з а н  р а з р е ш а т ь  т а к и м  к р е с т ь я н а м  ни р у б и т ь  лес ,  
ни с о б и р а т ь  ж е л у д и ” .57 З д е с ь ,  к а к  в и д и м , р е ч ь  ид ет  об о б щ и н н о м
п о л ь з о в а н и и  з е м е л ь н ы м и  у г о д ь я м и ,  о сам ой  о б щ и н е .  Ч то  с ней  стал о  
после  в в е д е н и я  У р б а р и я  и что о н а  п р е д с т а в л я л а  собой в п е р в о й  п о л о ­
в и н е  X I X  в е к а ?  П е р в ы й  и с с л е д о в а т е л ь  с е л ь с к о й  о б щ и н ы  в В е н г р и и  
К а р о й  Т а г а м и  п и с а л ,  что п о сл е  у р б а р и а л ь н о г о  у р е г у л и р о в а н и я  о б щ и н а  
р а с п а л а с ь  и л и  п р е о б р а з о в а л а с ь .  П р и ч и н у  этого  он в и д е л  в в ы д е л е н и и  
и з  о б щ и н ы  п о м е щ и к о в ,  о б р а з о в а н и е  к р у п н ы х  л а т е ф у н д и й ,  п е р е х о д  
от  н а т у р а л ь н о г о  х о з я й с т в а  к  т о в а р н о - д е н е ж н о м у ,  то ,  что п а х о т н а я  
з е м л я  б ы л а  р а с п р е д е л е н а  м е ж д у  к р е с т ь я н а м и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
о б щ и н н а я  о р г а н и з а ц и я ,  по его  м н е н и ю , у ж е  не с о о т в е т с т в о в а л а  п о ­
т р е б н о с т я м  ж и з н и . 58 Н а  н а ш  в з г л я д  н а  о с н о в а н и и  в ы ш е у к а з а н н о г о  
п а р а г р а ф а  в У р б а р и у м е ,59 в с в я з и  с л е с о м ,  л у ч ш е  все ж е  г о в о р и т ь  
о п р е о б р а з о в а н и и  с е л ь с к о й  о б щ и н ы  в В е н г р и и ,  чем  о ее р а с п а д е .
М нен ие  о р а с п а д е  с е л ь с к о й  о б щ и н ы  н е с к о л ь к о  у п р о щ а е т  в о п р о с ,  
з а т р у д н я е т  п о н и м а н и е  п р о и с х о д я щ и х  п р о ц е сс о в  в в е н г е р с к о й  д е р е в н е ,  
к а к  с р а з у  после  у р е г у л и р о в а н и я ,  т а к  и  в н а ч а л е  X I X  в е к а .
Д а ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  с п е р е х о д о м  п а ш н и ,  ч асти  л у г а ,  в и н о г р а д н и к о в  
в с о б с т в е н н о ст ь  о т д е л ь н ы х  л и ц  и л и к в и д а ц и е й  в с в я з и  с э т и м  од н о й  
и з  о с н о в н ы х  ф у н к ц и й  с е л ь с к о й  о б щ и н ы  — п е р е д е л а  п а х о т н ы х  з е м е л ь ,  
зн а ч е н и е  о б щ и н ы  с е р ь е з н о  с н и з и л о с ь .  О д н а к о  в ее р а с п о р я ж е н и и  все 
ж е  о с т а л а с ь  ч ас т ь  лугов, л е с а ,  к а м ы ш о в ы х  з а р о с л е й ,  к о т о р ы е  и ю р и д и ­
ческ и  в у р б а р и я х  б ы ли  о б о з н а ч е н ы ,  к а к  общ ее и м у щ е с т в о  о б щ и н н и к о в .  
О н е м а л о в а ж н о с т и  это го  н а м  г о в о р и т  то , что к о г д а  в с т а е т  в о п р о с  об 
условиях ж и з н и  ж е л л е р о в  в н а ч а л е  X I X  в е к а ,  ч и сло  к о т о р ы х  в д а н ­
ны й п е р и о д  б ы стро  р о с л о ,  им ен н о  н а л и ч и е  о б щ и н н ы х  угодий п о м о га л о  
им  д е р ж а т ь  н а  сн о с н о м  у р о в н е  свое х о з я й с т в о .  О со б ен н о  это к а с а е т с я  
ж е л л е р о в  б ез  д о м а ,  ч ас т ь  к о т о р ы х  и п о с т р о й к и -т о  свои  р а с п о л а г а л и  
на  о б щ и н н о й  зе м л е .  А д а н н ы е  г о в о р я т  о то.м, что ч а с т ь  т а к и х  ж е л л е р о в ,  
п оч ти  не и м е я  с о гл а с н о  у р б а р и ю  з е м л и ,  з а  счет  р а з в е д е н и я  с к о т а ,  
с в и н ей ,  п ти ц ы  н а  о б щ е с т в е н н ы х  угодьях ж и л а  и н о г д а  п о л у ч ш е ,  чем 
н а д е л ь н ы е  к р е п о с т н ы е .
Н а  п р и м ер е  с е л а  А л ь ш о э р ш  (б л и з  Б а л а т о н а )  м о ж н о  в и д е ть ,  к а к  
о с у щ е с т в л я л о с ь  в п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  в В е н г р и и  у п р а в л е н и е  
с е л ь с к о й  о б щ и н о й  о б щ и н н ы м и  угодьями: лугом, к а м ы ш о в ы м и  з а р о с л я ­
ми, л е с о м .00
П о ко с  о б щ и н н ы х  лугов к р е с т ь я н е  в с е гд а  п р о и з в о д и л и  с о вм естн о ,  
а  с о б р а н н о е  сено д е л и л и  по к о п н а м  п о р о в н у .  В 1837 го д у  с п о м о щ ь ю  
цеп и  бы л п р о и зв е д е н  р а з д е л  ещ е  не с к о ш е н н ы х  у ч а с т к о в  л у г а .  Р а с ­
п р е д е л е н и е  в с е гд а  н а ч и н а л о с ь  с од ного  м еста  и к а ж д ы й  год  р а с ч е т  п ри  
р а с п р е д е л е н и и  н а ч и н а л с я  с п е р е д в и ж к о й  10 д в о р о в  вп е р е д .  Д е л а л о с ь  
это  д л я  т о го ,  чтобы  д о б и т ь с я  б ы стр о го  ч е р е д о в а н и я  п л о х и х  и х о р о ш и х  
у ч а с т к о в .  К а м ы ш о в ы е  з а р о с л и  в о з л е  Б а л а т о н а  р а с п р е д е л я л и с ь  по 
списку. Н а ч и н а я  с во сто ч н о й  с то р о н ы , к а ж д о м у  к р е с т ь я н й н у -  
о б щ и н н и к у  в ы д е л я л а с ь  п о л о с а  ш и р и н о й  в 10 с а ж е н е й .  С той  ж е  ц е л ь ю  
(ч е р е д о в а н и я  х о р о ш и х  и п л о х и х  у ч а с т к о в  к а м ы ш а )  к а ж д ы й  год  п р о и с ­
х о д и л а  п е р е с т а н о в к а  в л а д е л ь ц е в  на  7 п о л о с  н а  з а п а д . 01
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В н а л и ч и и  о б щ и н ы  и м е л о с ь  и л е с н о е  х о з я й с т в о .  Н а з н а ч е н н ы е  д л я  
в ы р у б к и  у ч а с т к и  д е л и л и с ь  м е ж д у  о б щ и н н и к а м и ,  но о в ы р у б к е  л е с а  
к а ж д ы й  у ж е  з а б о т и л с я  сам .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  что в н а ч а л е  X I X  в е к а  в тех  
м е с т а х ,  где с е л ь с к а я  о б щ и н а  с у щ е с т в о в а л а ,  в л и я н и е  ее, н е с м о т р я  на  
п о т е р ю  ею ф у н к ц и и  п е р е д е л а  п а х о т н ы х  з е м е л ь ,  на  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ­
ч еск и е  п р о ц е с с ы  в д е р е в н е ,  па  х о з я й с т в о  к р е с т ь я н  о с т а в а л о с ь  еще 
з н а ч и т е л ь н ы м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  г о в о р я  в ц е л о м  о н а д е л е  к р е п о с т н о г о  и с в я з а н н ы х  
с н и м  п р а в а х ,  .мы в и д и м , что п р а в а  д е р ж а т е л я  н а д е л а  бы ли  о б с т а в л е н ы  
м н о ж е с т в о м  р а м о к  и о г р а н и ч е н и й ,  п р о б р а т ь с я  ч ер е з  к о т о р ы е  ем у 
сто и л о  б о л ь ш и х  т р у д н о с т е й .  З н а ч и т е л ь н о  у с у г у б л я л о  эти т р у д н о с т и  
т а к ж е  р я д  п р а в ,  з а к р е п л е н н ы х  по У р б а р и ю  з а  п о м е щ и к о м :  т . н. „ м а л ы е  
р е г а л и и .62”
* **
Ц е н т р а л ь н ы м  м ом ен том , о п р е д е л я ю щ и м  п р а в о в о е  п о л о ж е н и е  к р е ­
постн о го  к р е с т ь я н с т в а ,  я в л я л о с ь  п р а в о  св о б о д н о го  п е р е х о д а .  В о т ли ч и е  
от  д р у г и х  с т р а н  В о сто ч н о й  Е в р о п ы  (в ч ас т н о с т и ,  в Р о с с и и )  в е н г е р с к о е  
д в о р я н с т в о  т а к  и не д о б и л о с ь  п о л н о й  л и к в и д а ц и и  п е р е х о д а  (в ы в о д а )63 
к р е п о с т н ы х  от  о д н о го  п о м е щ и к а  к  д р у г о м у  в г о с у д а р с т в е н н о м  
м а с ш т а б е .  З а к о н о д а т е л ь н о  п р а в о  п е р е х о д а  бы ло  р а з р е ш е н о  в В е н г р и и  
в X I 11 — X I V  вв  (см. с т а т ь ю  70 д е к р е т а  от  1298 г.). С о гл а сн о  этой  статье ,  
„ л ю б о й  к р е с т ь я н и н ,  т .  е. з а в и с и м ы й  ч е л о в е к  к а к о г о -л и б о  д в о р я н и н а ,  
.может по сво ем у  ж е л а н и ю  свободно  п е р е й т и  в им ен и е  д р у г о г о  д в о р я н и ­
на  и ли  в д р у г о е  м есто , к у д а  ем у  б у д е т  у г о д н о ,  д л я  ж и т е л ь с т в а  и з  
и м е н и н  своего  г о с п о д и н а ,  получив р а з р е ш е н и я ,  в н е с я  с п р а в е д л и в у ю  
п л а т у  и о б ы ч н у ю  п о з е м е л ь н у ю  п л а т и у  и в з я в  все свое  и м у щ е с т в о .”64
П осле  к р е с т ь я н с к о й  в о й н ы  в 1514 го д у  п е р е х о д ,  с о гл а с н о  Т р и п а р -  
титуму, бы л п о л н о с т ь ю  з а п р е щ е н .  О д н а к о  н а  п р а к т и к е  это т  з а к о н  
не о с у щ е с т в л я л с я .  В 1608 г. ц е н т р а л ь н а я  в л а с т ь  п е р е д а л а  в о п р о с  о 
п е р е х о д е  н а  у с м о т р е н и е  к о м и т а т с к и х  с о б р а н и й .
У р б а р и й  М а р и и -Т е р е з и и  (2 р а з д е л )  г а р а н т и р о в а л  к р е с т ь я н а м  
п р а в о  сво б о д н о го  п е р е х о д а .  Н о зд е сь  в а ж н о  отм ет и т ь  с л ед у ю щ ее .  
П р а в о  п е р е х о д а ,  по У р б а р и ю  и до н его , к а с а л о с ь  не всего к р е с т ь я н ­
с т в а ,  а  л и ш ь  2 к а т е г о р и й  к р е п о с т н ы х  и з  т р е х  с у щ е с т в о в а в ш и х .65
К  п е р в о й  к а т е г о р и и  о т н о с и л с я  „ ö rö k ö s  j o b b â g y ” — „ в е ч н о ” к р е ­
п о стн о й ,  т .  е. к р е п о с т н о й ,  п р и к р е п л е н н ы й  к  зе м л е ,  и з  п о к о л е н и я  в 
п о к о л е н и е ,  н а х о д я щ и й с я  иод  в л а с т ь ю  п о м е щ и к а ,  не и м е в ш и й  п р а в а  
п е р е х о д а .  В т о р у ю  к а т е г о р и ю  с о с т а в л я л  „ s z a b a d  k ö l tö zesü  j o b b â g y ” 
к р е п о с т н о й  с п р а в о м  п е р е х о д а  — в п р о т и в о в е с  „ в е ч н о м у  к р е п о с т н о м у ” 
он после  в ы п л а т ы  н а л о г а  г о с у д а р с т в у  и п о в и н н о с т е й  п о м е щ и к у  и м ел  
п р а в о  п ер ей ти  к  д р у г о м у  з е м л е в л а д е л ь ц у .  Эта к а т е г о р и я  к р е с т ь я н  
по в е л и ч и н е  б ы л а  н е б о л ь ш о й .  Г л а в н ы м  о б р а з о м  т а к и е  б ы ли  среди 
„ д о г о в о р н ы х  к р е п о с т н ы х ” . S zerzôdéses  j o b b â g y  — „ д о г о в о р н ы й  к р е ­
п о с т н о й ” , о т н о ш е н и я  к о т о р о го  р е г у л и р о в а л и с ь  с п о м е щ и к о м  н а  осно-
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в а н и и  п и с ь м ен н о го  д о г о в о р а .  Д о г о в о р  об ы ч н о  с о с т а в л я л с я  м е ж д у  
п о м е щ и к о м  и ц е л ы м  се л о м  и л и  г р у п п о й  к р е п о с т н ы х .  В д а н н о м  с л у ч а е  
к р е п о с т н ы е  п л а т и л и  п о в и н н о с т и  не по о т д е л ь н о с т и ,  а  о б щ ей  суммой. 
К  этой к а т е г о р и и ,  н а х о д я щ е й с я  о т н о с и т е л ь н о  в более  б л а г о п р и я т н ы х  
условиях, п р и ч и с л я л и с ь  в п е р в у ю  о ч ер ед ы  п е р е с е л е н ц ы  и з - з а  г р а н и ц ы .
По ч и с л е н н о с т и  н а и б о л е е  м н о го ч и с л е н н о й  б ы л а  к а т е г о р и я  „ в е ч н о  
к р е п о с т н ы х ” , а о ни -то  и не и м ел и  п р а в а  п е р е х о д а .  Эта д и ф ф е р е н ц и а ц и я  
к р е с т ь я н с т в а  по л и ч н о й  за в и с и м о с т и  с у щ е с т в о в а л а  до  1785 го д а ,  к о г д а  
У к а з о м  И о с и ф а  11 о н а  б ы л а  о тм ен е н а .  Д а н н ы й  у к а з  о т н о с и т е л ь н о  
п р а в а  п е р е х о д а  к а с а л с я  у ж е  всего  к р е с т ь я н с т в а .60 В з а к о н о д а т е л ь н о м  
п о р я д к е  п р а в о  п е р е х о д а  бы ло  п о д т в е р ж д е н о  в 1 7 9 0 - 1 7 9 1  г. г. г о с у ­
д а р с т в е н н ы м  с о б р а н и е м . С о гл а с н о  с татье  35 з а к о н а  1790 г., „ д л я  всех  
к р е п о с т н ы х  и г р а ж д а н  в о с с т а н а в л и в а е т с я  п р а в о  с в о б о д н о го  п е р е х о д а .  
К р е п о с т н о й ,  у п л а т и в ш и й  н а л о г и  г о с у д а р с т в у  и в ы п о л н и в ш и й  свои  
б а р щ и н н ы е  п о в и н н о с т и ,  м о ж е т  уйти к у д а  он х о ч ет ,  п о сл е  т о г о ,  к а к  
д в о р я н с к и й  судья с у ч а с т и е м  п о м е щ и к а  о ц е н и т  его  и м у щ е с т в о  и п о ­
с т р о й к и ,  к о т о р ы е  к р е п о с т н о й  м о ж е т  п р о д а т ь  и л и  п е р е н е с т и  н а  н о во е  
м есто . О д н а к о  п е р е х о д  м о ж е т  б ы ть  о с у щ е с т в л е н  не в л ю б о е  в р е м я  
года .  К р е п о с т н о й  д о л ж е н  бы л з а я в и т ь  п о м е щ и к у  о своем  ж е л а н и и  
у й т и  от  него  до 29 с е н т я б р я  (д ен ь  св. М и х а и л а ) ,  а сам  п е р е х о д  м ог  
б ы ть  о с у щ е с т в л е н  т о л ь к о  в д е н ь  п ап ы  Г е о р г и я  (28 н о я б р я )  и л и ш ь  
п р и  условии, что к р е п о с т н о й  получил р а з р е ш е н и е  на  п е р е х о д  от  п о м е ­
щ и к а ,  п р и ч е м  б ез  т а к о г о  р а з р е ш е н и я  д р у г о й  п о м е щ и к  нс п р и м е т  к 
себе к р е п о с т н о г о ” .07
Д р у г и м  в а ж н ы м  м ом ентом , о п р е д е л я ю щ и м  п р а в о в о е  п о л о ж е н и е  
к р е п о с т н о г о ,  я в л я л а с ь  ю р и с д и к ц и я  по о т н о ш е н и ю  к  н ем у .  По всем  
д е л а м ,  случившимся .между к р е п о с т н ы м и  и л и  к р е п о с т н ы м и  и ж е л л е -  
р а м и ,  он и  м огли  о б р а щ а т ь с я  к  п о м е щ и к у  и его  с л у ж а щ и м .  С п о р ы  ж е ,  
в о з н и к а в ш и е  м е ж д у  к р е п о с т н ы м и  и с л у ж а щ и м и  и м е н и я ,  р а з б и р а л  
т а к ж е  п о м е щ и к ,  и если  т о л ь к о  к р е п о с т н о й  не б ы л  у д о в л е т в о р е н  р е ш е ­
н и ем  п о м е щ и к а ,  т о г д а  он мог а п п е л и р о в а т ь  в к о м и т а т е к и й  суд. Е сли 
ж е  ж а л о б а  к р е с т ь я н  к а с а л а с ь  сам о го  п о м е щ и к а  и п о м е щ и к  о т к л о н и т  
эту  ж а л о б у ,  к р е п о с т н о й  о п я т ь  ж е  м о ж е т  с р а з у  о б р а т и т ь с я  в суд в 
к о м и т а т е .  З а  попытку по с т о р о н ы  п о м е щ и к а  и л и  его  с л у ж а щ и х  п о м е ­
ш а т ь  а п п е л я ц и и  к р е с т ь я н и н а  в в ы с ш и е  и н с т а н ц и и ,  они  д о л ж н ы  п р и ­
в л е к а т ь с я  к  о т в е с т в е н н о с т и .68
К а к и е  ж е  и к а к  р а з б и р а л и с ь  п о м е щ и к о м  д е л а  к р е п о с т н ы х ?  О ч ен ь  
и н те р е с н о  о б о с н о в ы в а л  У р б а р и й  м е р у  н а к а з а н и я ,  к о т о р у ю  м ог  н а л о ­
ж и т ь  п о м е щ и к  на  к р е п о с т н о го .  Т а к ,  з а  у щ е р б ,  н а н е с е н н ы й  к р е п о с т н ы м  
на  поле  п о м е щ и к а  и ли  его  скоту, п о м е щ и к  д о л ж е н  н а л о ж и т ь  па  него  
н а к а з а н и е  не в д е н ь г а х  и не т е л е с н о е ,  а т о л ь к о  1 —2,  сам ое  б о л ь ш о е  
3 д н я  д о б а в о ч н о й  пеш ей  б а р щ и н ы .  Что это, з а б о т а  о сам ом  к р е п о с т н о м ?  
О тн ю д ь  н ет ,  и зд е сь  н а г л я д н о  п р о я в л я е т с я  и с т и н н а я  п р и ч и н а  „ з а б о т ы "  
ц е н т р а л ь н о й  в л а с т и  о к р е с т ь я н а х ,  к о т о р а я  з а к л ю ч а е т с я  п р е ж д е  всего  
в том , чтобы  с о х р а н и т ь  д л я  г о с у д а р с т в а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а .  П а р а г р а ф  
У р б а р и я  т а к  п р я м о  и г л а с и т :  „н е  в д е н ь г а х ,  о т ч е г о  нар о д ,  п л а т я щ и й  
н а л о ги  (п о д ч е р к н у т о  м н о й - И .  С.), о ч ен ь  р а з о р я е т с я  и не т е л е с н о е . . . ”ои
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П о н я т н о ,  к о н е ч н о ,  и то ,  что „ з а б о т а ” о з д о р о в ь е  к р е п о с т н о го  п р о д и к ­
т о в а н а  тем и  ж е  п р и ч и н а м и .
3 -м я  д н я м и  д о п о л н и т е л ь н о й  б а р щ и н ы  к р е п о с т н о й  н а к а з ы в а л с я  и 
з а  сбор  п е н ь к и  и ж е л у д е й  в л е с у  п о м е щ и к а  б ез  его  р а з р е ш е н и я ,70 
з а  н о ш е н и е  о р у ж и я , 71 з а  н а р у ш е н и е  п о м е щ и ч ь е го  „ п р а в а  к о р ч м ы ” и 
п р о д а ж и  в и н а  к р е п о с т н ы м и  в н е у с т а н о в л е н н ы е  д л я  н и х  с р о к и .72 Н е ­
с к о л ь к о  м е н ь ш е  д о б а в о ч н о й  б а р щ и н ы -  1/3 д н я  н а л а г а л о с ь  н а  к р е п о с т ­
ного  з а  п о р ч у  л е с а ,73 з а  н а р у ш е н и е  п р а в а  п р о д а ж и  м я с а .74 К а к  мы 
в и д и м , п о м е щ и к у  не с т о и л о  б о л ь ш и х  т р у д н о с т е й  н а й т и  повод , чтобы 
з а с т а в и т ь  к р е п о с т н о г о  р а б о т а т ь  н а  б а р щ и н е  з н а ч и т е л ь н о  б о ль ш е ,  
чем это о п р е д е л я л о с ь  У р б а р и е м ,  и д е л а т ь  это он .мог на  в п о л н е  
з а к о н н ы х  о с н о в а н и я х ,  т .  е. н а  о с н о в а н и и  т о го  ж е  У р б а р и я .
И т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  если  т а к и е  н а к а з а н и я  не п о м о га л и  и 
„ к р е с т ь я н и н . . .  не и с п р а в л я л с я ” , его  н а к а з ы в а л и  т е л е с н о :  кто  п о зд о ­
р о в е е ,  то го  24-ми у д а р а м и  п а л к и ,  кто  п о с л а б е е - 2 4 - м я  у д а р а м и  к н у т а .75 
П о ж а л у й с т а ,  о п я т ь  ж е  „ г у м а н н о с т ь ” !? З а  н е я в к у  ж е  к р е п о с т н о го  на 
б а р щ и н у  по л е н и  и л и  д р у г и м  н е у в а ж и т е л ь н ы м  п р и ч и н а м ,  а  это о п р е ­
д е л я л  п о м е щ и к ,  он п о л у ч а л  12 п а л о к . 76
Д а л ь н е й ш е й  м ерой  н а к а з а н и я  я в л я л о с ь  сид ение  в к а т а л а ж к е  на  
сухом хл еб е  и вод е . Е с л и  ж е  он п о п а л  в т ю р ь м у  и т а м  по п р и к а з у  
п о м е щ и к а  бы л з а к о в а н ,  то з а  то ,  чтобы  его р а с к о в а л и ,  о н ,  по об ы чаю , 
д о л ж е н  бы л з а п л а т и т ь  15 к р . 77
В се в ы ш е н а з в а н н ы е  н а к а з а н и я  о с у щ е с т в л я л и с ь  в р а м к а х  п о м е ­
щ и ч ь е го  с у д а ,  к о т о р ы й  в т еч ен и е  всей п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  
п р о д о л ж а л  и г р а т ь  основную р о л ь  в с у д о п р о и з в о д с т в е  н а д  к р е п о с тн ы м и . 
В п о м е щ и ч и й  суд, к р о м е  п о м е щ и к а  в х о д и л и  п р е д с т а в и т е л и  к о м и т а т -  
с к о й  в л а с т и ,  обы чно  а л и ш п а н  и н е с к о л ь к о  п о м е щ и к о в -с о с е д е й .78 И з  
н и х  (п о м е щ и ч ь и х  судов) ч а с т ь  о б л а д а л а  в ы с ш е й  ю р и д и к ц и е й  н а д  
к р е п о с т н ы м и :  т. е. „ п р а в о м  .меча” . „ П р а в о  м е ч а ” ф е о д а л ы  в В е н гр и и  
получили в X I I I  в е к е ,  а в X I V  в е к а  в с т а т ь е  18 з а к о н а  1351 года  это 
п р а в о  получило з а к о н о д а т е л ь н о е  о ф о р м л е н и е .  По эт о м у  п р а в у  п о м е ­
щ и к и  м о гл и  с т р о и т ь  в с в о и х  и м е н и я х  в и с е л и ц ы  и п р и в о д и т ь  в и с п о л ­
н ен ие  вы н е с е н н ы е  ими ж е  с м е р тн ы е  п р и г о в о р ы .  К  1848 г. в В е н гр и и  
и м е л о с ь  167 к о р п о р а т и в н ы х  и 3 0 4  л и ч н ы х  п о м е щ и ч ь и х  с у д а ,  р а с п о л а ­
г а в ш и х  этим  п р а в о м .76 Д л я  т о го ,  чтобы  вы н ести  к р е п о с т н о м у  см ертн ы й  
п ри  г о в о р , п о м е щ и к у  н ео б х о д и м о  бы ло п р и г л а с и т ь  и з  к о м и т а т а  или  
и з  с о с е д н и х  по м ести й  3 п р и с я ж н ы х . 80
Т а к и м ,  в о с н о в н ы х  ч е р т а х ,  бы ло  п о л о ж е н и е  в е н г е р с к о г о  к р е п о с т ­
ного  к р е с т ь я н с т в а ,  с о гл а с н о  в е н г е р с к о м у  ф е о д а л ь н о м у  п р а в у .  Н а  о с н о ­
в а н и и  всего в ы ш е с к а з а н н о г о  мы м о ж е м  с д е л а т ь  н е к о т о р ы е  в ы вод ы  об 
и з м е н е н и я х  в п о л о ж е н и и  к р е с т ь я н с т в а ,  п р о и с х о д и в ш и х  в к о н ц е  X V I I I  
н а ч а л е  X I X  в е к о в .  В эт и х  и з м е н е н и я х  п р о я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  т е н ­
д е н ц и и .  В о -п е р в ы х ,  в р е з у л ь т а т е  п р е д п р и н я т ы х  д е й с т в и й  ц е н т р а л ь н о й  
в л а с т и  н а б л ю д а е т с я  о п р е д е л е н н а я  с т а б и л и з а ц и я  ф е о д а л ь н о й  р енты  
д л я  у р б а р и а л ь н ы х  к р е п о с т н ы х  в т о м  с л у ч а е ,  если  п о м е щ и к и  не н а р у ­
ш ал и  л р и н я т т ы х  з а к о н о в .  О д н а к о  у ж е  з а к о н о д а т е л ь н о  п о м ещ и к ам  
п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  у в е л и ч е н и я  од ного  из
в и д о в  ф е о д а л ь н о й  р ен ты  — о т р а б о т о ч н о й  б а р щ и н ы . И в п е р в о й  п о л о в и -  
ви н е  X I X  в е к а  э т а  п о т е н ц и а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  с т а н о в и т с я  р е а л ь н о й .  
В о -в т о р ы х ,  н а б л ю д а е т с я  у ж е  з а к о н о д а т е л ь н о е  о г р а н и ч е н и е  в о з ­
м о ж н о с т е й  р а с ш и р е н и я  к р е с т ь я н с к о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я  и н а о б о р о т  — 
с о зд а н и е  в о з м о ж н о с т е й  п о м е щ и к а м  д л я  у м е н ь ш е н и я  к р е с т ь я н с к и х  
н а д е л о в .  В - т р е т ь и х ,  р а з р у ш е н и е  ц е н т р а л ь н о й  в л а с т ь ю  к р е с т ь я н с к о й  
о б щ и н ы  и с в я з а н н ы х  с ней п р а в  п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н ы м и  у г о д ь я м и  
и о ф о р м л е н и е  вм есто  эт о го  с и л ь н о  о г р а н и ч е н н ы х  п р а в  д е р ж а т е л е й  
н а д е л о в .  Д в е  п о с л е д н и х  т е н д е н ц и и  о к а з а л и  р е ш а ю щ е е  в о з д е й с т в и е  
н а  р а з в и т и е  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й с т в а :  о ни  в з н а ч и т е л ь н о й  м ере  з а т р у д ­
н я л и  п р и с п о с о б л е н и е  х о з я й с т в а  к р е с т ь я н  к о  все б о лее  у г л у б л я ю ­
щ е м у с я  р а з в и т и ю  т о в а р н о - д е н е ж н ы х  о т н о ш е н и й  в д е р е в н е .  Н е д о с т а ­
т о ч н а я  в о з м о ж н о с т ь  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й с т в а  п р и с п о с о б и т ь с я  к 
н о в ы м  у с л о в и я м  в е л а  к  о б щ е м у  у х у д ш е н и ю  п о л о ж е н и я  к р е с т ь я н с т в а .  
Это о тм еч а л и  у ж е  и с о в р е м е н н и к и .  Т а к ,  по п о д с ч е т а м  в е н г е р с к о г о  
э к о н о м и с т а  то го  в р е м е н и  Б е р з е в и ц и ,  р а с х о д ы  к р е п о с т н о г о  в год  в 
д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и  с о с т а в л я л и  о к о л о  255  ф о р и н т о в  (с.м. т а б л и ц у ) .* 1
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Все ж е  п р о и з в е д е н н о е  к р е с т ь я н и н о м  з а  год  Б е р з е в и ц и  о ц е н и в а ­
л о с ь  в 180 ф о р и н т о в .  Т а к и м  о б р а з о м ,  н е д о с т а т о к  в 75 ф ор . о ни  д о л ж н ы  
бы ли  в о с п о л н и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы м  т р у д о м .  О к р а й н е  о г р а н и ч е н н ы х  
в о з м о ж н о с т я х  и з ы с к а н и я  вр е м е н и  д л я  т а к о г о  т р у д а  п и ш е т  д р у г о й  
с о в р е м е н н и к .  Он о т м еч а е т ,  что к р о м е  о ф и ц и а л ь н о  у к а з а н н ы х  104 д н е й  
пеш ей  б а р щ и н ы  и л и  52 со ск о то м , 78 д н е й  у к р е п о с т н о г о  уходило на  
р а з л и ч н ы е  г о с у д а р с т в е н н ы е  р а б о т ы , 18 д н е й  -  н а  р а б о т у  по с е л у  и 




Барщина ............................................... 17 40
Под. повинность .................................. 2 30
Рубка леса ......................................... 1
Дымовые деньги .................................. 1
3-х дн. охота ....................................... - 30
Девятина, десятина ............................ 12
Гос., комит, налоги ............................ 30
Сод. ц-и, в|-ы и т. и. .................... 4
Плата ц-и ........................................... 2
Плата пастухам ............................... 8
На собств. н у ж д ы ......................................... 30
Кузнецу, бондарю ............................. 20
Наемн. рабочим ................................ 50
Одежда, пит. сем................................... 00
Строит, дорог и т. п.............................. 8
Рекрут, деньги ................................... 2
Содержание солдат .......................... 6
Всего 255
n o r o  о с т а в а л о с ь  м енее  100 д н е й ,  и з  к о т о р ы х  50  д н е й  п р и х о д и л о с ь  на  
з и м у .82 Все эти  р а с ч е т ы  с о в р е м е н н и к и  в о с н о в н о м  с т р о и л и  на  к р е п о с т ­
н ы х  с н а д е л о м  (с.м. пункт 13 в т а б л и ц е ) ,  к о т о р ы е  м о г л и  в своем  х о з я й ­
стве  и с п о л ь з о в а т ь  д а ж е  н а е м н ы х  б а т р а к о в  и уж  к а к  м и н и м у м  им ели  
2 л о ш а д и ,  2 к о р о в ы ,  2 б ы к а ,  т е л к у ,  с в и н е й ,  к у р ,  г у с е й .83
О д н а к о  ч и сло  н а д е л ь н ы х  к р е с т ь я н ,  с о с т а в л я в ш е е  в 1787 г. ещ е  
6 6 ,6 5 %  к р е с т ь я н с т в а ,  к  1828 г. у м е н ь ш и л о с ь  до 5 2 ,7 7 % .84 Эта т е н ­
д е н ц и я  к  у м е н ь ш е н и ю  п р о ц е н т а  п о л н о н а д е л ь н ы х  к р е п о с т н ы х  с о х р а н и ­
л а с ь  и в д а л ь н е й ш е м .  Ч и с л о  ж е  ж е л л е р о в  в у к а з а н н ы й  п е р и о д  н а о б о р о т  
у в е л и ч и л о с ь  с 6 ,2 3 %  до 1 3 ,2 7 % .85
С п р а в о в ы м  п о л о ж е н и е м  к р е с т ь я н ,  к а к  мы  в и д и м , д ел о  о б с т о я л о  
не н а м н о го  л у ч ш е .  П р и в я з а н н ы й  к  п о м е щ и к у  св о и м  з е м е л ь н ы м  н а д е ­
л о м ,  н а х о д я щ и й с я  под  его  ю р и д и ч е с к о й  в л а с т ь ю ,  к р е п о с т н о й  о ч ен ь  
в р е д к и х  с л у ч а х  м ог  р а с п о р я д и т ь с я  п р е д о с т а в л е н н о й  е м у  з а к о н о м  
л и ч н о й  н е з а в и с и м о с т ь ю .  М о ж н о  в ц е л о м  с к а з а т ь ,  что на  п р а к т и к е  о н а  
м а л о  чего  з н а ч и л а .  Б е с п р а в н о с т ь  п о л о ж е н и я  к р е п о с т н ы х  к р е с т ь я н  
в н а ч а л е  X I X  в е к а  о со б ен н о  х о р о ш о  п о д ч е р к и в а е т  д и к о е ,  с р е д н е в е ­
к о в о е  „ п р а в о  м е ч а ” , к о т о р о е  п р е д о с т а в л я л о  р я д у  к р у п н ы х  ф е о д а л о в  
п р а в о  н е о г р а н и ч е н н о г о  с а м о у п р а в с т в а  н а д  сво и м и  к р е п о с т н ы м и .  
П о э т о м у ,  н е с м о т р я  н а  все с тать и  з а к о н о в ,  р е г у л и р о в а в ш и х  ю р и д и ­
ч еск ое  п о л о ж е н и е  к р е п о с т н о г о ,  к а к  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а л и  и с о в р е ­
м е н н и к и ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  что „ в  В е н гр и и  в п ер в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  
у  к р е с т ь я н  ф а к т и ч е с к и  н ет  ни  г р а ж д а н с к и х ,  ни с е м е й н ы х  п р а в ” .8®
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